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Billeder/musik fra praksis 
”Inkubationstid”: 
Daglig praksis 
- Øve sig i at se på praksis 
- Øve sig i at lytte til praksis 
-Finde billeder/musik, der fortæller 





- Se på visuelle kunstværker 
- Lytte til musik 
- Analyse af indtryk 
”Going beyond”: 
- ”skabe” sanselige praksisbegreber. 
Konklusioner og foreløbige 
resultater 
 
Det nye blev forbundet med 
det eksisterende 
 
Kolleger så hinandens 




blev flyttet fra en personlig 
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